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THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, PROFITABILITY, AND DEFERRED 
TAX ON RATING SUKUK 
 
 
Fitri Nurul Hidayah 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2013310754@students.perbanas.ac.id 
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Indonesia  
 
 
ABSTRACT 
This research is aimed to know whether the liquidity, profitability, and 
deferred tax take effect to the rating sukuk. Rating sukuk is a dependent variable, 
while liquidity, profitability, and deferred tax are independent variable. The 
population of this research is the companies that published sukuk and listed in 
Indonesia Stock Exchange and also rated by PT. Pefindo, criteria used in 
research in the period 2010-2015. The method of sampling is the use of 
documentary study by using secondary data and sample of 34 sukuk issued by 
companies listed in Indonesia Stock Exchange and also rated by PT. Pefindo. 
Data were analyzed using SPSS software 22 version and analysis tools to test the 
hypothesis is multinomial logistic regression. The result of this research described 
that liquidity, profitability, and deffered tax take effect to the rating sukuk. I hope 
to get better research result, the next research can give an additional variables, 
those are accountancy and not accountancy variables. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, 
profitabilitas, dan pajak tangguhan terhadap rating sukuk. Rating sukuk 
merupakan variabel dependen sedangkan likuiditas, profitabilitas, dan pajak 
tangguhan merupakan variabel independen. Populasi dari penelitian ini adalah 
perusahaan yang menerbitkan sukuk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 
juga di peringkat oleh PT. Pefindo, kriteria yang digunakan pada penelitian ini 
adalah menggunakan periode 2010-2015. Metode pada penelitian ini 
menggunakan data sekunder dan terdapat 34 sampel sukuk yang diterbitkan oleh 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan juga diperingkat oleh PT. 
Pefindo. Data dianalisis menggunakan software SPSS versi 22 dan teknik analisis 
untuk menguji hipotesis menggunakan regresi multinomial logistik. Hasil dari 
penelitian ini mendiskripsikan bahwa likuiditas, profitabilitas, dan pajak 
tangguhan berpengaruh terhadap rating sukuk. Harapan agar hasil penelitian lebih 
baik, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel akuntansi dan non 
akuntansi. 
 
Kata Kunci : Rating sukuk, Likuiditas, Profitabilitas, dan Pajak Tangguhan 
 
 
 
 
